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Rigny-Ussé – Le Belvédère
Sondage (1990)
Alain Ferdière
Date de l'opération : 1990 (SD)
Inventeur(s) : Ferdière Alain
1 Ce site, découvert en prospection de surface dans le parc du château d'Ussé, a livré du
matériel  gallo-romain  et  du  Haut  Moyen  Âge.  À  l'exception  d'un  aménagement
sommaire de sol (cailloutis) qui a révélé un mobilier pauvre (quelques fragments de
tessons gallo-romains et tegulae), le secteur sondé ne semble pas structuré : les petites
fosses en cuvette présentes sur le site semblent d'origine naturelle. 
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